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Laju gerak serta perkembangan dunia kini begitu cepat hingga berupaya membentuk science 
based society (masyarakat berbasis sains). Hal ini tidak dapat terlepas dari peran internet 
yang secara evolutif  mengubah wajah dunia termasuk dunia pendidikan hingga melahirkan 
e-learning. Namun sebagian pakar masih menyakini bahwa e-learning tidak dapat secara 
totalitas menggantikan pembelajaran konvensional (face-to-face) dalam kelas. Karena masing-
masing model pembelajaran memiliki ciri keunggulan tersendiri. Keberanian menggabungan 
ciri-ciri keunggulan membutuhkan kreativitas. 
Husamah. Mahasiswa Pendidikan S2 Program Studi Pendidikan Biologi PPS Universitas Negeri 
Malang. Buku ini merupakan salah satu karyanya untuk mengubah kualitas pembelajaran bagi 
peserta didik melalui ICT guna menstimulasi kemampuan berkreasi dan berinovasi. 
Implementasi Pembelajaran Bauran (Blended-Learning)  menjadi jalan keluar yang dianggap 
tepat atas berbagai kritik dan kekurangan e-learning dan kritik atas ketertinggaln pembelajaran 
tatap muka (face-to-face). Blended-Learning berarti penggabungan berbagai ciri keunggulan 
pembelajaran berbasis internet (e-learning online) berbasis multi media (e-learning offline) dan 
pemanfaatan teknologi mobile (mobile learning) dengan pembelajaran tatap muka (face-to-
face) guna meningkatan kompetensi, kreativitas dan daya inovasi peserta didik serta menjadikan 
peserta didik berkarakter. 
Blended-Learning berupaya untuk menggugah Pendidikan Tinggi tidak terjebak dalam sebuah 
orientasi yang keliru yakni hanya menjadikan dirinya sebuah industri yang tidak jauh berbeda 
dengan sebuah pabrik. Hanya berpikir mencetak manusia siap pakai dan laku dipasar tenaga kerja. 
Bagi yang bosan dengan pembelajaran konvensional dan ingin mencoba model pembelajaran 
terkini buku ini merupakan jawabannya. Membaca buku ini berarti kita telah berani untuk 
memulai langkah sebuah perubahan.
